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然生 态造成极 大 污 染
,
使企 业 供应链 发 生变
化
,
要 求企业在 日 常会计核 算中融 入环境 因
素
。



































即 《废弃 电子 电气 设 备指令 》 (简 称
W E EE 指令 ) 和 《关于在电子 电气设备中限制
使用某些有害物质指令》 (简称 R
o H S 指令 )
,






















品污染控制管理办法 》 已于 20 06 年 2 月 28 日
正式颁布
,
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e t i v i t y 一 b a s e d c o s t i n g )
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产 品 生 命 周 期 成本 法 ( iL 企









































































































































































界可持续发展 企业委 员会 ( WB C S D ) 的生态
经 济 效 率 指标 或 者平衡 记 分卡 ( B SC )
、
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论 生命周期 法 下 的环 境成本





入 管理决 策 中
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